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ҐЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В ОСВІТІ:  
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
Ґендерне бюджетування, як інструмент для здійснення 
справедливого розподілу бюджетних коштів, ґрунтується на принципах 
складання бюджету не для «середньостатистичної людини», а членів 
громади з особливими потребами, обумовленими їх статево-віковими 
соціальними ролями [1, с. 5]. Застосування ґендерного підходу у 
процесах бюджетування закладів освіти дозволяє використовувати 
фінансові ресурси таким чином, щоб зменшувати існуючі ґендерні 
розриви у соціально-економічному розвитку громади, а також формувати 
соціо-простори, вільні від ґендерної дискримінації у частині надання 
освітніх послуг. Втім в Україні ще відсутні сталі процеси творення 
ґендерних бюджетів, і мова йде лише про «ґендерні бюджетні 
ініціативи» (ГБІ). 
Метою дослідження є компаративний аналіз освітніх ГБІ, 
інформація про які викладена у публікаціях, виданих за підтримки 
міжнародних інституцій (Фонду імені Фрідриха Еберта, Шведської агенції 
з міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) [2; 3]. 
В Україні освітні ГБІ розроблялися в рамках місцевих програм 
розвитку: «освіти та підтримки молоді» (Івано-Франківська обл.), 
«фізичної культури та спорту» (Луганська обл.), «позашкільної освіти» 
(м. Житомир) «культури» (м. Чугуїв Харківської обл.) [4]. Ґендерний 
аналіз фінансування освітніх закладів представлений у шести кейсах:  
1) «дошкільна освіта Івано-Франківської обл.» [2, с. 34–36]; 
2) «позашкільна освіта м. Житомира» [1, с. 24–27]; 
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3) «Луганська обласна комплексна дитячо-юнацька школа 
«Олімпійська надія» [2, с. 21–29];  
4) «Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності»  
[2, с. 15–20];  
5) «школи естетичного виховання м. Чугуєва Харківської обл.»  
[1, с. 27–29];  
6) «професійно-технічна освіта в Івано-Франківській обл.» [2, с. 36–
39]. 
Таблиця 1 
Результативність проектних ініціатив з ґендерного бюджетування  
в освіті (український досвід, 2011–2012 рр.) 
№
п/п 
Ознаки/складові 
ґендерного бюджетування 
Case study з ґендерного бюджетування в освіті 
1 2 3 4 5 6 
1 
Встановлення чітких 
взаємозалежностей «освіта – 
сталий розвиток території» 
частко-
во 
частко-
во 
– – 
частко-
во 
– 
2 
Встановлення ґендерного 
розриву 
– – – – + – 
3 
Детальна структура вартості 
послуги 
– – – – + – 
4 
Повнота ґендерно-
сегрегованої статистики 
частко-
во 
частко-
во 
частко
во 
частко-
во 
+ 
частко-
во 
5 Імплементація ГБІ – 
частко-
во 
– – + – 
+ наявність / відповідність  
– відсутність 
 
Оцінка вітчизняних ГБІ може бути здійснена за наступними 
критеріями: 
− наявність чітко окреслених взаємозалежностей «освіта – 
сталий розвиток території». Наприклад, ґендерний фокус 
дошкільної/позашкільної освіти пов’язується з питанням залучення у 
продуктивну працю жінок з малолітніми дітьми; спеціалізована 
спортивна/естетична освіта/професійно-технічна – з ґендерною 
статистикою у сфері зайнятості; 
− визначення ґендерних розривів у наданні освітніх послуг. 
Наприклад, в Чугуєві виявлена ґендерна дискримінація у доступності 
послуг з естетичного виховання. Ґендерною домінантою у діяльності 
музичної школи є «дівчинка 9-12 років», а послуги, в яких зацікавлені 
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більшій мірі хлопці (гра на барабанах, саксофоні, бас-гітарі тощо) 
недостатньо представлені, або відсутні; 
− детальна структура вартості послуги; 
− повнота ґендерносегрегованої статистики; 
− інформація про імплементацію ГБІ містить обґрунтування щодо 
обсягу фінансування, необхідного для «вирівнювання ґендерної 
диспропорції». Так, для реалізації ГБІ у м. Чугуєві була розрахована сума 
(522 484, 22 грн.) [1, с. 28]. Разом з тим ГБІ на Луганщині і Івано-
Франківщині мають характер рекомендацій («звернути увагу...»; 
«заохочувати...»; «створювати...») без необхідних вартісних показників. 
У підсумку авторками пропонується наступний інструмент для оцінки 
ГБІ (див. таблицю 1). 
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